




























①「AS におけるリスクスコア 4 者、EuroSCORE、
EuroSCORE2、STS score、J score の比較、検討」
金 一先生他(心臓血管外科学講座)：186 回 
②「歯根形態の年代差, 特に小臼歯歯根の大きさについて」
千葉 充先生他(当時歯科矯正学講座)：172 回 
③「SNF2H interacts with XRCC1 and is involved in 
repair of H2O2-induced DNA damage.」 




  内田 達郎 先生他(当時歯科補綴学第一講座)：1267 回 
②「閉塞型睡眠時無呼吸症候群患者に対する下顎前方誘導装
置の適用」 
  久保田 宗次先生他(当時歯科矯正学講座)：790 回 
③「脳室周囲白質軟化症児における学齢期の自尊心評価」 
  内出 希先生(神経精神科学講座)：375 回 
 
【登録申請数】 
MVP 柿坂 啓介先生 
  （内科学講座 消化器内科肝臓分野） 
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急増に伴い、最終的には 157 機関が参加しました。 















 今回のことは 今まで発表したものを まとめて申請した結果なのだと理解しております。これからも 少しずつでも研究や
考えを形に残し、それをリポジトリに登録できればと思っております。 
インタビュー
 
No.1 
 
内科学講座消化器内科肝臓分野 
雨上がりのあとに薬草かんさつ
にでかけてみたら草花の色が 
さらにキレイになっていて 
うれしい気持ちになったよ。 
今年の七夕のお願いごとは 
「リポジトリの登録とアクセスが
増えますように♪」(二兎を追う
者一兎も得ず。かなぁ) 
